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Historiador. Universitat de Girona
Estacio´ Marı´tima de Ge`nova.
Resumen
Despue´s que el levantamiento militar de julio del 36 fracasara en Catalunya, el proceso revolucionario obligo´ a huir a miles de
catalanes vinculados a las clases dirigentes, a la Iglesia y a la derecha polı´tica catalana. La trascendental labor de personas
ano´nimas, consulados extranjeros, pero en especial de consejeros de la Generalitat de Catalunya, propicio´ que la no´mina de
asesinatos fuese mucho menos elevada de lo que podı´a preverse. Mediante la expedicio´n de documentos como los visados y
salvoconductos por parte de la administracio´n catalana, de pasaportes falsos y el ra´pido y providencial embarque de perseguidos
en diversos buques de bandera extranjera, decenas de miles de catalanes pudieron establecerse en el extranjero en un exilio
temporal a la espera que el conﬂicto ﬁnalizara. Cuando e´ste ﬁnalizo´, la mayorı´a ya se habı´an adherido a la causa franquista y
muchos habı´an ingresado ya en la denominada Espan˜a Nacional.
Palabras clave: Exilio catala´n, clase dirigente, burguesı´a, represio´n de guerra, retaguardia catalana, salvamento de vidas.
∗ Aquest e´s un breu resum de la primera part del llibre de l’autor de l’article que fa refere`ncia a l’e`xode ocorregut a la reraguar-
da catalana al principi de la Guerra Civil: DOLL-PETIT, R. (2003): Els “catalans de Ge`nova”: histo`ria de l’e`xode i l’adhesio´ d’una
classe dirigent en temps de guerra, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
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Abstract
After the military rebellion of July of the 1936 which failed in Catalonia, the revolutionary process obliged to ﬂee to thousands of
Catalonians linked to the leading classes, to the Church and to the Catalonian political right. The transcendental work of anony-
mous people, foreign consulates, but especially of counselors of the Generalitat of Catalonia, favored that the payroll of murders
were much less high of what could be predicted. By means of the expedition of documents as the visas and “salvoconductos”
on the part of the Catalonian administration, of false passports and the express train and providencial shipment of pursued in
diverse ships of scores of, foreign ﬂag thousands of Catalonians could be established abroad in a temporary exile to the wait that
the conﬂict ﬁnalized. When this ﬁnalized, the majority already they had adhered to the pro-franco cause and many had entered
already in the so-called “National Spain”.
Keywords: Catalonian exile, leading class, middle class, repression, rearguard.
Introduccio´
Lluny de voler establir comparacions amb l’e`xo-
de de centenars de milers de republicans esde-
vingut a principis de 1939 com a consequ¨e`ncia
de l’avanc¸ de les tropes franquistes a Catalunya,
la fugida ocorreguda immediatament despre´s de
l’inici de la Guerra Civil e´s prou important com
per no obviar-la ja que molts dels qui la van pro-
tagonitzar es van convertirien en partı´cips direc-
tes de la conformacio´ i consolidacio´ d’una Dicta-
dura que hauria de durar ﬁns a 1975.
Sovint, quan hom s’ha referit als fets posteriors
al proce´s revolucionari iniciat a partir del fraca`s
colpista del 19 de juliol de 1936, i me´s con-
cretament, pel que fa al capı´tol de la persecu-
cio´ de les patrulles d’anarquistes, sindicalistes i
d’incontrolats cap a la classe dirigent catalana,
s’ha parlat de les xifres i de l’origen i naturale-
sa d’aquesta repressio´ pero` no s’ha insistit prou
en l’episodi del salvament i fugida dels catalans
perseguits de la ma` de gent ano`nima, dels con-
solats repartits per Barcelona, de diverses insti-
tucions del Principat pero`, ba`sicament, de la Ge-
neralitat de Catalunya. La importa`ncia d’aquest
darrer aspecte es fonamenta principalment en
dues qu¨estions: per una banda, perque` te´ a veu-
re amb el fet que contribuira` molt directament a
que` la xifra de morts fos molt menor i per un al-
tre canto´, perque` ens ve a evidenciar, almenys
en aquest aspecte i pel que fa a l’eliminacio´ del
que es considerava com a “enemic” de la Re-
volucio´, que aquesta darrera fou un fraca`s ro-
tund.“enemic” de la Revolucio´, que aquesta
Abans de la fugida
Immediatament despre´s que el president de la
Generalitat de Catalunya, Lluı´s Companys sug-
gerı´s al general colpista, Manuel Goded i Llopis,
que anuncie´s per ra`dio la rendicio´ de les tropes
colpistes, l’anarcosindicalisme —per a molts, vir-
tual vencedor de la revolta— i ja des de primers
moments, constituı¨t com una mena de nou po-
der hegemo`nic paral·lel al govern catala`, va con-
centrar tots els seus esforc¸os per dur a terme el
proce´s revolucionari que havia de canviar la so-
cietat en el seu conjunt. Malauradament per a
la Revolucio´ pero`, aviat es veie´ que seria molt
difı´cil de dur a terme; per una banda, perque` hi
hauria fortes resiste`ncies de cara`cter extern que
impedirien que aquesta prospere´s i, per una al-
tra, perque` l’allau d’abusos, revenges i assassi-
nats per part dels mateixos protagonistes, la de-
sacreditaren ja des d’un primer moment.
Tot i els intents del govern de Catalunya d’ate-
nuar l’exce´s de viole`ncia i d’intentar, igualment
que l’ordre pu´blic depenent de la Generalitat no
acabe´s per fracturar-se deﬁnitivament, no va ser
ﬁns el mes d’octubre de 1936, amb la crea-
cio´ dels Tribunals Populars, que es va aconse-
guir eradicar la viole`ncia de manera notable. Dis-
sortadament pero`, ﬁns aquell moment i com a
consequ¨e`ncia de l’accio´ dels anomenats “incon-
trolats”, pero` tambe´ dels qui, lluny d’estar “sen-
se control” ocupaven ca`rrecs de responsabilitat
o d’aquells que, en les zones rurals, assassina-
ven com a resposta als conﬂictes socials que es
van generar arran dels Fets d’octubre de 1934,
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la xifra de morts ja era molt elevada. Del nu´me-
ro total d’assassinats a la reraguarda catalana al
llarg de tota la guerra, e´s a dir, 8.352 vı´ctimes, tal
i com se’ns documenta en l’estudi de Josep Ma-
ria Sole´ i Sabate´ i Joan Villarroya i Font,1 a ﬁnals
de setembre de 1936 el percentatge de morts ja
era del 56% (4.682).
A la ciutat de Barcelona i un cop repel·lida i
venc¸uda la trama colpista, les primeres vı´ctimes
foren els militars sollevats i els civils dels quals
en consta` llur participacio´. A continuacio´, seria
el torn dels eclesia`stics, dels empresaris, dels
industrials i de les persones a les quals es re-
lacionava amb partits de signe conservador tant
de tradicio´ espanyolista com catalanista, com e´s
el cas de la formacio´ regionalista, la Lliga Ca-
talana. En canvi, a les zones rurals, la repres-
sio´ comenc¸ava sovint amb l’incendi dels temples
religiosos i l’execucio´ dels eclesia`stics i a conti-
nuacio´ venia la repressio´ dirigida cap als sectors
me´s poderosos de les poblacions.
Un altre tipus de repressio´ duta a terme tambe´ al
llarg dels mesos del conﬂicte a Catalunya, e´s la
que trobem reﬂectida en els respectius treballs
dels historiadors Pelai Page`s i Francesc Badia.
Mentre el primer ens parla dels prop de 13.000
reclusos que van passar per la preso´ barceloni-
na de la Model,2 Badia ens descriu el funciona-
ment i la composicio´ dels camps de treball.3
En el cas del centre penitenciari pero`, cal po-
sar l’accent sobre el fet que mentre que al llarg
del primer any de guerra la immensa majoria
dels tancats a la preso´ eren els mateixos sec-
tors de la societat que estaven patint la persecu-
cio´ (eclesia`stics, militars, empresaris...), a par-
tir dels mesos de juny i juliol de 1937, el gruix
d’empresonats estava compost per aquells revo-
lucionaris que la Generalitat i els Tribunals Popu-
lars havia pogut “neutralitzar”.4
Al voltant dels episodis de viole`ncia sintetitzats
me´s amunt, e´s de signiﬁcar tambe´ la denu´ncia
pu´blica efectuada per part de destacats mem-
bres de les mateixes organitzacions comunistes,
sindicalistes i anarquistes. Ens estem referint per
exemple, al punt de vista expressat en diferents
articles del cenetista Joan Peiro´ al diari Llibertat,
en els quals donava a cone`ixer la seva rotunda
oposicio´ als excessos protagonitzats per aque-
lls que actuaven en nom de la revolucio´: “enmig
d’un poble desbordat s’hi ha introduı¨t els amo-
rals, els lladres i els assassins per professio´ i per
instint. I quan el poble desbordat ha estat contin-
gut en el moment que devia contenir-se, els al-
tres, el s amorals, han continuat robant i assassi-
nat per a deshonra de la Revolucio´ per a escarni
dels qui es juguen la vida als fronts de guerra”;5
o, en el cas del diari vinculat al POUM, La Bata-
lla, als articles que manifestaven igualment la se-
va repulsa a la situacio´ que es vivia a Catalunya
al llarg d’aquelles setmanes: “Cal acudir a me-
sures extremes, sense vacil·lar; per acabar amb
actes que deshonren i perjudiquen la revolucio´”.6
Tot al contrari del que s’esdevenia a la reraguar-
da franquista, ja que, alla` on el cop d’estat militar
havia triomfat sense problemes i en els territo-
ris on les tropes de Franco havien anat ocupant
al llarg dels mesos segu¨ents, la implacable re-
pressio´ exercida cap a persones que havien per-
tangut a partits d’esquerra, moviments obrers o
que havien ocupat ca`rrecs de major o menor re-
lleva`ncia dins de la Repu´blica, en cap moment
fou denunciada, sino´ tot al contrari. Prenem per
exemple les paraules pronunciades pel general
Mola quan va respondre a les d’Indalecio Prie-
to quan aquest darrer, a ﬁnals de juliol de 1936,
en un intent d’evitar me´s assassinats, li demana`
de parlar i el general colpista li contesta`: “¿Parla-
mentar?, ¡Jama´s! Esta guerra tiene que terminar
con el exterminio de los enemigos de Espan˜a”.7
Unes paraules que trobarem igualment en dis-
cursos i proclames ja a principis de conﬂicte en
boca d’altres generals sollevats com Milla´n As-
tray, Queipo de Llano o el mateix Francisco Fran-
co, molt interessat, aquest darrer, en deixar molt
1. SOL ´E i SABAT ´E, J.M.i VILLARROYA i FONT, J. (1989):
La Repressio´ a la reraguarda catalana, 1936-1939, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, pp. 450 i 458.
2. PAG `ES, P. (1996): La preso´ Model de Barcelona.
Histo`ria d’un centre penitenciari en temps de guerra (1936-
1939), Publicacions de l’Abadia de Montserrat, p. 6
3. BADIA, F. (2001) Els camps de treball a Catalunya du-
rant la guerra civil (1936-1939), Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
4. PAG `ES, P. (1996): La Preso´ Model de Barcelona..., pp.
305-357.
5. PEIR ´O, J. (1936): Perill a la reraguarda, Mataro´, p. 20.
6. La Batalla, 31 de juliol de 1936.
7. REIG TAPIA, A. (1990): Violencia y terror, Madrid: Akal
Universitaria, p. 108.
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clara la seva positura de com d’exemplars ha-
vien de ser els ca`stigs sobre els seus enemics:
“por la seriedad con que se impondra´n y la ra-
pidez con que se llevara´n a cabo, sin titubeos ni
vacilaciones”.8
De totes maneres, pero`, i tenint en compte que la
viole`ncia e´s injustiﬁcable, existeix una difere`ncia
notable en l’origen d’aquesta. Per be´ que po-
drı´em interpretar les diferents reaccions dels ma-
teixos protagonistes en una i altra reraguarda
com un element prou eloqu¨ent per entendre la
naturalesa repressiva, el cert e´s que mentre que
en un ba`ndol la repressio´ es feia generalment de
manera esponta`nia i desordenada, al ba`ndol re-
bel, s’assassinava complint ordres, talment com
l’historiador france`s Pierre Vilar va deﬁnir en el
seu moment: “Terribles en el campo “rojo”, por
desordenadas; terribles en el campo “blanco”
porque se ejecutaban en orden y cumpliendo
o´rdenes”.9
Tornant a la repressio´ a la reraguarda de Cata-
lunya, crec que e´s de justı´cia deturar-nos a la
que patı´ l’Esgle´sia tant pel que fa als seus ediﬁ-
cis com els membres que la representaven. Mal-
grat els esforc¸os del govern de la Generalitat i
els seus consellers per evitar els saquejos i in-
cendis dels temples religiosos, aquests van ser
habituals i generals arreu del Principat ja imme-
diatament despre´s de fracassar l’alc¸ament mili-
tar. A Barcelona, nome´s la catedral de la ciu-
tat i el monestir de Pedralbes van poder esca-
par del foc “puriﬁcador” dels revolucionaris, men-
tre que a d’altres punts de la geograﬁa catalana
nome´s ho feren les catedrals de Tarragona i Gi-
rona, aixı´ com els monestirs de Santes Creus,
Poblet i Montserrat. Els assassinats de capellans
i religiosos es van produir igualment amb molta
promptitud i de manera implacable. Bona prova
d’aquest fet so´n els 2.437 morts pertanyents als
diferents bisbats catalans; una xifra que repre-
sentava el 30% del co`mput global de les perso-
nes assassinades al llarg de la guerra a la rera-
guarda catalana.10
L’origen de la viole`ncia antireligiosa, conti-
nuant doncs prestant una especial atencio´ a
aquest episodi, te´ a veure, sens dubte, amb
l’anticlericalisme de de`cades passades per part
dels sectors me´s populars de la societat com a
consequ¨e`ncia de la vinculacio´ de l’Esgle´sia als
me´s poderosos ja que la feien partı´cip dels abu-
sos i excessos d’aquests darrers. No oblidem,
en aquest sentit, que el que s’esdevingue´ en el
transcurs dels esdeveniments de juliol de 1936
era l’expressio´ d’un sentiment que ja s’havia
fet sentir el 1835 amb l’incendi de convents,
tambe´ al llarg de la Setmana Tra`gica, l’any 1909,
o durant la crema d’ediﬁcis religiosos a Madrid
un cop va ser proclamada la II Repu´blica. Pero`,
a difere`ncia dels episodis de viole`ncia anticle-
rical descrits, l’animadversio´ manifestada cap a
l’Esgle´sia l’any 1936 te´ molt a veure tambe´ a un
fet nou, estretament relacionat a l’actitud adop-
tada per aquesta institucio´ a partir de la pro-
clamacio´ de la Repu´blica. La defensa en el si
de l’Esgle´sia tant catalana com espanyola de
posicions antidemocra`tiques i ultraconsevado-
res, traduı¨des molt sovint en forma de missatge
polı´tic bel·ligerant envers aquells sectors polı´tics
i socials que consideraven enemics i la propen-
sio´ d’aquesta mateixa a donar suport a “solu-
cions de forc¸a” contra el nou re`gim, donaven
motius polı´tics suﬁcients als revoltats per pensar
que l’Esgle´sia era part integrant del cop feixis-
ta.11
La conﬁrmacio´ pels revolucionaris que l’Esgle´sia
formava part de l’aparell colpista i com a tal era
l’adversari a exterminar arriba` quan des de la zo-
na rebel arribaven notı´cies que al llarg de les pri-
meres setmanes de conﬂicte les ma`ximes autori-
tats eclesia`stiques van batejar el sollevament mi-
litar com a Cruzada i quan, des dels pobles i ciu-
tats ocupades pels franquistes tambe´ arribaren
informacions de la destacada col·laboracio´ dels
capellans. ´Es a dir, arguments de pes perque` a
la reraguarda catalana els violents continuessin
amb els seus abusos.
8. Ibı´dem, p. 107.
9. VILAR, P. (1985): Histora de Espan˜a, Barcelona: Crı´tica,
p. 150.
10. SOL ´E I SABAT ´E, J. M.: “Les vı´ctimes de l’esgle´sia ca-
talana durant la Guerra Civil”, Qu¨estions de Vida Cristiana,
131-132, pp. 82-89.
11. MART´I, C.: “Una Esgle´sia bel·ligerant: els antecedents”,
Qu¨estions de Vida Cristiana, 131-132, pp. 12-26.
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L’e`xode
Un cop ente`s que despre´s del fraca`s colpista se-
guiria un perı´ode d’incertesa en el qual s’aniria
imposant un generalitzat clima de terror, milers
de catalans que se sentien perseguits van veu-
re’s obligats a plantejar-se la fugida de Catalun-
ya. Tan sols al llarg de les primeres setmanes de
revolucio´, ja eren molts els catalans que havien
tingut notı´cia de l’assassinat d’algun amic o fa-
miliar i ﬁns i tot, persones simpatitzants o vincu-
lades a formacions polı´tiques d’esquerra temien
per la seva vida car molt sovint es feia difı´cil en-
devinar les directrius dels assassins.
Com si es tracte´s d’una premonicio´ del que suc-
ceiria a partir del 19 de juliol, pero` tambe´ com
a resultat dels episodis de conﬂictivitat social
i polı´tica generada des de la derrota electoral
de la dreta a les eleccions del 16 de febrer, hi
hague´ qui ﬁns i tot emprengue´ la fugida cinc
dies abans d’escalatar la insurreccio´, com el
cas de la colo`nia alemanya instal·lada a Cata-
lunya,12 o com el que protagonitza` el membre
de la Lliga Catalana, Ramon d’Abadal i Vinyals,
que, com havien fet altres catalans en previ-
sio´ de temps difı´cils al Principat, va creure molt
convenient dipositar diners a l’estranger en el
supo`sit d’una precipitada fugida: “ A casa nos-
tra les botigues no venien, les fa`briques treba-
llaven poc o gens, amb les amenaces o les ab-
surdes vagues que imposaven els sindicats, o
tambe´ per l’escassetat de mate`ries primeres; el
ram de la Construccio´ va paralitzar-se .Molta
gent treia diners a l’estranger no pas amb l’afany
d’evasio´ de capitals, sino´ per sostenir-se me´s
o menys un any fora del paı´s si passava quel-
com, que aquesta era l’obsessio´ general. Algu-
nes famı´lies estiuejaven a la vora de la frontera
intuint el daltabaix... que ho escombraria tot.13
Me´s a l’extrem, pero` no per aixo` menys signi-
ﬁcatiu, e´s el cas del periodista blanenc Vicenc¸
Coma Soley que desconﬁant del perı´ode ende-
gat amb la II Repu´blica, ingressa` 5.000 pessetes
cada tres mesos en bancs de Perpinya` aixı´ que
aquesta es proclama`. D’aquesta manera, quan
el senyor Coma Soley passa` la frontera de la
Jonquera el mateix dia del pronunciament mili-
tar, disposaria de la no gens menyspreable xifra
de 100.000 pessetes de l’e`poca.14
Com acabem de comprovar en el cas del perio-
dista de Blanes, la fugida a l’estranger es pro-
duı´ de seguida, com ho fou tambe´ el d’aquelles
famı´lies que es trobaven estiuejant en pobla-
cions frontereres i no van dubtar a passar a
Franc¸a. Igualment, pel nord del paı´s i ja al llarg
dels mesos segu¨ents, trobarem com aquesta zo-
na sera`, despre´s del port marı´tim de Barcelona,
la principal via de sortida car en ella s’hi van es-
tablir xarxes d’evasio´ ben organitzades per part
de veı¨ns de la zona que ajudaven a marxar gent
perseguida del Nord del paı´s i, sobretot a partir
de 1937, a joves soldats que desertaven de les
ﬁles republicanes, per evitar el front de guerra,
o ﬁns i tot, per incorporar-se, a posteriori, a les
tropes franquistes del ba`ndol “nacional”.
Del port de Barcelona —de llarg, el lloc de
Catalunya del qual sortiria el gran gruix de
perseguits— en destinacio´ a Marsella pero` so-
bretot, a Ge`nova, salparien en vaixells de dife-
rents banderes desenes de milers de catalans
aixı´ com d’altres nacionalitats.
D’entre tots els vaixells, els francesos, els ale-
manys i els italians van ser, amb difere`ncia, els
qui me´s persones van embarcar durant prop
d’un any i mig, pero` ba`sicament durant els qua-
tre o cinc primers mesos, cap a Franc¸a i Ita`lia,
lluny de la revolucio´. Al port de Marsella, i ﬁns
a principis de 1938, diferents vaixells france-
sos van traslladar aquells compatriotes que fu-
gien pero` tambe´, i gra`cies a la transcendental
col·laboracio´ del consolat france`s a Barcelona, a
6.63015 espanyols. Per la seva banda, i tot i que
els vaixells alemanys i italians no podrien dur a
terme aquesta tasca durant els mateixos mesos
que el cas anterior, la xifra de pro`fugs tambe´ fou
molt important. El 21 de novembre de 1936, tres
dies despre´s que Hitler i Mussolini reconegues-
sin el govern oﬁcio´s de Burgos, salpava el darrer
12. SARIOL BADIA, J. (1978): La IV Guerra Civil, Barcelo-
na: Dopesa, p. 253.
13. SARIOL BADIA, J. (1977): Petita histo`ria de la Guerra
Civil, Barcelona: Dopesa, p. 21.
14. COMA SOLEY, V. (1969): Blanes, Barcelona i San Re-
mo. 1906-1936, Barcelona: Distribuı¨dora Balmes, p. 221.
15. Una de las obras de socorro del Consulado General de
Francia en Barcelona durante los tra´gicos acontecimientos
de 1936-1939. Lista de las 6.630 personas salvadas o eva-
cuadas en buques de guerra y otros barcos franceses, s.l.
(Barcelona), s.d.
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vaixell en direccio´ a Ge`nova. Al llarg d’aquests
quatre mesos a la capital de la Ligu´ria hi van
desembarcar 15.372 persones de les quals prop
del 70% del total eren alemanys (5.504), italians
(2.303) i espanyols (2.576).16
Si tenim en compte les dades de la documen-
tacio´ que ens ha perme`s obtenir aquestes xi-
fres, podem apreciar que entre el juliol de 1936 i
el febrer de 1938, tan sols per mar i a les ciu-
tats portua`ries de Marsella i Ge`nova van arri-
bar 9.206 persones de les quals prop del 56%
(5.140) ho farien abans que acabe´s l’any 1936.
Aixo` evidencia que el nombre total de catalans
que van emprendre la fugida pot ser molt impor-
tant ja que encara queda per cone`ixer la resta
de fugides. Ens referim a la sortida del paı´s amb
vaixell des d’altres punts de Catalunya o al tras-
llat mitjanc¸ant altres naus de diferents naciona-
litats a les apuntades abans, com tambe´ a les
altres vies de fugida com e´s el cas del pas per la
frontera amb Franc¸a be´ amb tren, amb cotxe, o
a peu, d’amagat, eludint els controls dels carra-
biners.
L’altre dels aspectes a destacar e´s, sens dubte,
l’elevat percentatge de pro`fugs nome´s els pri-
mers mesos de conﬂicte: a la persecucio´ i als
assassinats de les primeres setmanes que van
originar una massiva fugida, se li ha d’afegir la
impecable tasca del govern de la Generalitat i
de les diverses legacions consulars de Barcelo-
na, tal com veurem me´s endavant.
So´n molts els casos dels qui marxaven del paı´s
perque` sabien que de no fer-ho corrien el verita-
ble perill de ser empresonats o assassinats com
havia estat el cas d’algun amic, d’algun conegut,
o en el pitjor dels casos, d’algun familiar direc-
te. Precisament, aquest darrer fou el cas viscut
pel mona`rquic barcelonı´ Emili Vidal-Ribas Gu¨ell,
ja que tot i saber que el seu ﬁll Ferran es tro-
bava empresonat, es va veure obligat a aban-
donar Barcelona en vaixell per la seva signiﬁca-
cio´ polı´tica, en companyia de la resta de la seva
famı´lia. Aixı´, d’aquesta manera, entre el 31 de
juliol de i el 2 d’agost de 1936, el mateix Emili
Vidal-Ribas, la seva esposa, Maria Torres Gener
i sis ﬁlls del matrimoni: Antoni, Santiago, Lluı´s,
Xavier, Guillem i Isabel van adrec¸ar-se al Depar-
tament de Governacio´ per tal que el conseller,
Josep Maria Espanya els facilite´s el visat neces-
sari per fugir de Barcelona.17 Un parell de dies
me´s tard, i amb el visat a la butxaca, arribaven
tots vuit a Ge`nova a bord del vaixell de bande-
ra alemanya, Ukermarcher.18 Com ja ha estat
dit abans, a Barcelona pero`, encara quedava un
dels ﬁlls i les possibilitats perque` aquest pogue´s
sortir del paı´s eren francament poques.
Ferran Vidal-Ribas Torres de 23 anys d’edat, al-
feres de complement del Regiment de Cavalle-
ria de Montesa, formava part el 19 de juliol de
1936 de la conspiracio´ colpista. Tant ell com la
majoria dels militars que van ser detinguts van
ser traslladats al vaixell-preso´ Uruguay, atracat
al port de la ciutat. Els militars considerats com
a instigadors i a`nimes del cop militar com els dos
caps de la revolta, els generals Goded i Burriel,
serien jutjats en consell de guerra sumarı´ssim
i com a consequ¨e`ncia de la sente`ncia condem-
nato`ria, executats hores me´s tard. Amb el pas
dels dies vindrien me´s consells de guerra subs-
tituı¨ts, a partir del 2 de setembre, pels tribunals
populars. En aquests darrers tambe´ es continua-
va jutjant els militars implicats en el fallit solle-
vament i en un d’ells, Ferran Vidal-Ribas Torres,
aixı´ com quatre alferes me´s del mateix Regiment
ho serien el 14 d’octubre de 193619 i afusellats
nou dies me´s tard al Castell de Motjuı¨c.20
Com s’aprecia en aquest cas, tot i que es feia
molt difı´cil abandonar el Principat sabent que un
familiar tan proper com un ﬁll es trobava empre-
sonat i era igualment susceptible de ser execu-
tat, la dina`mica revoluciona`ria endegada a Cata-
lunya feia del tot aconsellable, per no dir inevi-
table, prendre la decisio´ que en el seu moment
16. Lligall, Profughi dalla Spagna. Archivio di Stato di Geno-
va.
17. Per exemple, en el visat del ﬁll gran deia el segu¨ent::
“El portador de la present, senyor Antoni Vidal-Ribas Torres,
esta` autoritzat per a traslladar-se al extranjero (sic), per la
via que li sembli me´s convenient, el qual per afers familiars li
conve´ deixar aquest territori. Barcelona, 2 d’agost de 1936.
(Signat) El conseller de Governacio´, Josep Maria Espanya.”
Lligall 3.749. Pasaportes. Asuntos Exteriores. Archivo Gene-
ral de la Administracio´n (Alcala´ de Henares)
18. Lligall 3.749. Pasaportes. AE. AGA.
19. SOL ´E i SABAT ´E, J. M. i VILLARROYA i FONT J. (1989):
La Repressio´ a la reraguarda catalana... Volum I, pp. 157-
158.
20. SOL ´E i SABAT ´E, J. M. i VILLARROYA i FONT J. (1989):
La Repressio´ a la reraguarda catalana... Volum II, p. 65.
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va prendre el mona`rquic Vidal-Ribas, com ho fe-
ren al seu temps milers de persones de la dreta
polı´tica, del mo´n industrial, de la burgesia i de
l’Esgle´sia en general, sobretot al llarg de les pri-
meres setmanes de l’inici de la Guerra Civil.
Conscients d’aquesta conjuntura i com ha que-
dat reﬂectit ja en el cas dels visats de la famı´lia
Vidal-Ribas, la Generalitat de Catalunya, de la
ma` dels seus consellers aixı´ com altres mem-
bres d’institucions catalanes,21 amb l’inestimable
ajut dels consolats estrangers repartits per la
geograﬁa catalana, me´s l’accio´ d’un no gens
menyspreable nombre de col·laboracions de ciu-
tadans me´s o menys ano`nimes, dedica` una es-
pecial atencio´ a fer sortir del paı´s totes aquelles
persones amb un grau d’implicacio´ i signiﬁca-
cio´ polı´tica.22 Bona prova del que estem dient es
reﬂecteix en la llista de noms publicada pel con-
solat general de Franc¸a en motiu dels catalans
embarcats als vaixells que els havien de dur cap
a Marsella. Aquests personatges van ser traslla-
dats a bord “de una manera particulamente dis-
creta” i en la seva majoria es tractava de “Gene-
rales, jefes y oﬁciales del Eje´rcito o de la Arma-
da, altos funcionarios, polı´ticos signiﬁcados, sa-
cerdotes, sus familiares, etc.” Tots aquests con-
formaven la primera de les tres llistes que conﬁ-
gura` la legacio´ consolar francesa. La segona la
constituiria el gran gruix de catalans i espanyols
mentre que la tercera era composta per diverses
comunitats de religioses.
Entre l’esmentada primera categoria de fugitius,
hi trobarem noms tan ce`lebres com Lluı´s Duran
i Ventosa, membre de la Lliga Catalana i exdipu-
tat a Corts; Joaquim Valls Taberner, antic dipu-
tat a Corts; Josep Maria Dela`s, d’Accio´ Cato`lica;
Francesca Roman˜a`, membre destacada de la
Falange Femenina; Claudi Ametlla, antic Go-
vernador Civil de Barcelona; Enric de Caralt,
baro´ de Caralt; Joan Fabra, marque`s de Sent-
menat; Ferran Fabra, marque`s d’Alella; Darius
Romeu, baro´ de Viver i exalcalde de Barcelo-
na; Lluı´s Desvalls, marque`s d’Alfarra`s; el pare
del General Mola; industrials com Antoni Fra-
mis, Carles Freixas, Lacambra, Jeroni Portabe-
lla, banquers rellevants com Jordi Garı´ Gimeno,
membre del Consell d’Administracio´ de la CHA-
DE; professors, advocats, militars, homes de ne-
gocis, comerciants, religiosos i jutges.23
Foto del visat del periodista vinculat a la Lliga Catalana, Joan
Costa i De´u. (Font: Archivo General de la Administracio´n
(AGA) Alcala` d’Henares.)
Pel que fa a la capital de la Ligu´ria, lloc on es
va concentrar el gran gruix del conjunt dels ex-
patriats, els primers que van arribar tambe´ eren
persones destacades del mo´n de la polı´tica i
de la indu´stria a Catalunya, les mateixes que
s’havien beneﬁciat de l’oﬁci dels diferents con-
sellers de la Generalitat en forma de visats i sal-
conduits. A tı´tol d’exemple, d’entre els qui van
21. En el capı´tol de salvament de vides i de patrimoni artı´stic
i cultural destaca l’accio´ de consellers com Josep Maria Es-
panya, conseller de Governacio´; Bonaventura Gassol, con-
seller de Cultura –partı´cip tambe´ del salvament d’un munt
d’obres d’art, amb la important participacio´ d’Agustı´ Duran i
Sanpere i Josep Gudiol-; Frederic Escofet, comissari general
d’Ordre Pu´blic; Josep Denca`s, antic conseller de Governa-
cio´; Joan Casanovas, president del Parlament catala` o Car-
les Pi i Sunyer, alcalde de Barcelona.
22. Pel que fa a diferents exemples de salvament vegeu el
llibre de MANENT, A. (1999): De 1936 a 1975. Estudis sobre
la Guerra Civil i el Franquisme. Biblioteca Serra d’Or, Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat.
23. Vegeu: Una de las obras de socorro del Consulado Ge-
neral de Francia en Barcelona...
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Visat expedit pel conseller de Governacio´ a la famı´lia del tra-
dicionalista Jose´ Marı´a Angle´s Civit. (Font: AGA)
arribar al llarg del mes d’agost a Ge`nova trobem
al mona`rquic Emili Vidal-Ribas Gu¨ell; Glo`ria Bul-
bena vda. de Salas, membre destacada de la
Lliga Catalana, aixı´ com l’exalcalde de Barce-
lona Ramon Coll i Rode´s i els periodistes Joan
Baptista Solervicens Pollina i Joan Costa i De´u;
Jose´ Maria Angle´s Civit, tradicionalista; un altre
mona`rquic i exdiputat,
Carles Maristany; o Ale-
jandro Pech, conegut
prevere de Barcelona.24
La resta de pro`fugs, els
que passarem a ano-
menar “ano`nims”, e´s a
dir, religiosos, comer-
ciants, empresaris i molts
que exercien profes-
sions liberals es veieren
igualment afavorits pels
visats dels consellers i,
quan no era aixı´, molt
sovint apareixia la par-
ticipacio´ d’algun amic
que sabia com obtenir
el citat document o be´,
el d’aquell passaport
fals.
D’aquesta manera i se-
gons les dades que
hem obtingut sobre la
fugida dels catalans a
Ge`nova, apreciarem de
seguida que el perﬁl
del fugitiu instal·lat en
terres italianes reﬂec-
teix amb prou claredat
el blanc de la perse-
cucio´ dels revoluciona-
ris. Aixı´ tenim que prop
del 25% dels pro`fugs
eren religiosos; un 22%
eren comerciants; un
13’75% el conformava
el grup compre`s com a
professions liberals (la
gran majoria d’aquests
eren advocats i entre
aquests, un bon nombre es dedicava a la polı´ti-
ca); els industrials, fabricants i empresaris repre-
sentaven un considerable 8’12% i en darrer ter-
me, el 8’55% el conformaven aquells joves es-
tudiants en edat militar. ´Es a dir, que me´s de 3/4
parts dels qui van fugir precipitadament de Cata-
lunya estaven integrats per gran part de la classe
24. Lligall 3.749. Pasaportes. AE. AGA
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dirigent econo`mica i polı´tica del paı´s, del clergat,
de joves desertors i ba`sicament, de la burgesia
catalana.
Pel que fa al lloc de procede`ncia les xifres
tambe´ so´n clares. Podrı´em destacar el cara`cter
barcelonı´ i catala` de l’e`xode car, del co`mput glo-
bal dels arribats a la ciutat de Ge`nova i als seus
voltants, el 65% procedien del Principat i el 53%
—tambe´ del total— eren de Barcelona. Si ens
ﬁxem amb les dades obtingudes tan sols cinc
mesos i escaig despre´s de l’inici de la guerra,
e´s a dir, ﬁns a ﬁnals de 1936, el percentatge
sera` me´s elevat: el 75% i el 63%, respectiva-
ment. A mesura que avanc¸ava la guerra i des
d’altres punts de la Mediterra`nia com Tarragona,
Ma`laga, Vale`ncia o Alacant, anirien salpant vai-
xells en direccio´ a Ge`nova amb persones que fu-
gien tambe´ de la persecucio´ de la reraguarda re-
publicana d’altres punts d’Espanya, sobretot de
la capital de l’estat, Madrid.
Tornant al capı´tol del salvament, molt sovint s’ha
interpretat que l’accio´ dels representants de la
Generalitat de Catalunya respon a una qu¨es-
tio´ d’amistat envers els fugitius, me´s que no una
mesura general i institucional de prevencio´ que
evite´s que la xifra d’assassinats fos me´s eleva-
da. Aquest sera` el punt de vista de del periodista
Carles Sentı´s25 i del falangista catala` Jose´ Marı´a
Fontana. Tots dos pensen que l’episodi del sal-
vament responia ba`sicament a un acte de com-
panyonia: “Pero, descartados los pocos millares
de casos que podrı´amos denominar individua-
listas, se inicio´ el perı´odo de huı´da organizada.
Todos aquellos que poseı´an pasaporte -en ge-
neral, clases altas o adineradas- acudı´an a los
Consulados extranjeros (france´s e italiano pre-
ferentemente, ası´ como sudamericanos) en so-
licitud de visado, obtenido el cual, el sen˜or don
Jose´ Marı´a Espan˜a, especie de ministro de Or-
den Publico, les otorgaba el permiso de salida,
bien por amistad o por recomendacio´n de otros
jefazos”.26
Fins i tot, Fontana pensava que darrere d’aques-
ta accio´ “humanita`ria” hi havia una voluntat ex-
pressa de desfer-se dels perseguits seguint una
“ta´ctica roja” ja que d’aquesta manera se’n po-
dria treure un proﬁt polı´tic i econo`mic: “Yo no
he comprendido nunca la relativa facilidad con
que hasta principios de 1937, pudo escaparse
la gente embarca´ndose provista de documenta-
cio´n falsa. Quiza fue´ una ta´ctica “roja” para librar-
se de interiores enemigos, tal vez fruto de com-
plicidades o de habilidosos “Pimpinelas”, puede
que impreparacio´n o descuido; o quie´n sabe si
arbitrio para el ra´pido enriquecimiento de algu-
nos desaprensivos republicanos inﬂuyentes. Se-
guramente, hubo un poco de todo. Todo, menos
sentimientos humanitarios, pues si por azar lo-
graba descubrirse a alguien que huı´a, se le ase-
sinaba sin ma´s complicaciones. De lo que no ca-
be duda es de que a pesar del riesgo grave que
se corrı´a, a juzgar por el numero de los huı´dos,
la cosa no fue´ demasiado difı´cil, durante los pri-
meros meses”.27
Des de l’Esgle´sia i de la pluma del cardenal
Goma`, s’interpreta` aquest fet en uns termes si-
milars als anteriors car, tot i recone`ixer la bona
obra de catalans d’esquerra a l’hora de salvar
molts eclesia`stics de la mort segura, no deixava
de pensar que en el fons i “ aparte considera-
ciones de cara´cter personal, fue una verdadera
seleccio´n de cle´rigos fautores de las tendencias
ma´s o menos separatizantes”.28 Pero` pel que
sembla i pel que ens conﬁrma Hilari Raguer, no
nome´s la Generalitat i els consolats estrangers
van dedicar una especial atencio´ a facilitar la do-
cumentacio´ i escorta a aquest col·lectiu sino´ que
molts dels salvats eren molt lluny de ser consi-
derats com a “separatizantes”: “Entre estos mi-
llares se cuenta el cardenal arzobispo de Tarra-
gona, cardenal Vidal y Barraquer; los obispos de
Gerona, Jose´ Cartanya`, de Vich, Juan Perello´, y
de Tortosa, Fe´lix Bilbao, y el abad de Montserrat,
Antoni M. Marcet. ¿Eran estos cinco prelados
“cle´rigos fautores de las tendencias mas o me-
nos separatistas”? ¿Lo era el de Gerona, Car-
tanya`, hombre de conﬁanza de Goma` en Pam-
plona...? 29
Si be´ e´s cert que l’ajut prestat per la Generali-
tat i els consellers a persones vinculades a for-
25. Entrevista a Carles Sentı´s Anfruns, Barcelona, 8/11/
1995.
26. FONTANA J.M. (1951): Los catalanes en la guera de Es-
pan˜a, Madrid: Samara´n, p. 125.
27. Ibı´dem. p. 127
28. RAGUER, H. (1982): “El cardenal Goma´ y la guerra de
Espan˜a”, Arbor, 436, p. 54.
29. Ibı´dem, p. 56.
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macions conservadores es pot entendre des del
punt de vista de la solidaritat de classe ja que
molts dels representants del govern catala` per-
tanyien tambe´ a la burgesia, els drama`tics epi-
sodis de persecucio´ i assassinats van prendre
tal dimensio´ que el govern catala` es veie´ empe`s
a actuar amb la celeritat suﬁcient per salvar a
milers i milers de catalans, no nome´s als seus
amics, sino´ un munt de gent ano`nima i ﬁns i
tot polı´tics vinculats a l’extrema dreta. Pel que
fa aquest darrer cas, ﬁns i tot falangistes com
el periodista Maximiano Garcı´a Venero, Maria-
no Calvin˜o Sabucedo Gras, o el tradicionalis-
ta Jose´ Marı´a Angle`s Civit, aixı´ com membres
de l’extrema dreta (Mauricio Sivatte de Bobadi-
lla) i d’un munt de joves falangistes barcelonins
que difı´cilment podrien considerar-se amics dels
consellers, tambe´ van entrar en els plans de sal-
vament del govern catala`.
Visat del mona`rquic Emili Vidal-Ribas Gu¨ell. (Font: AGA).
Per entendre deﬁnitivament la dimensio´ d’aques-
ta tasca ens poden referir a una dada que, a ban-
da de ser impressionant, tira per terra qualsevol
tesi que vinculi la fugida de centenars de cata-
lans a qu¨estions de companyonia. Des de mitjan
juliol de 1936 ﬁns a principis de juny de 1937,
nome´s a la ciutat de Barcelona, la Jefatura Su-
perior de Polı´cia, Seccio´n de Pasaportes, expe-
diria me´s de 9.300 passaports legals. Si tenim
en compte, que els menors de 18 anys no ﬁgu-
ren com a titulars d’aquests passaports, ens po-
dem donar compte, ra`pidament, com d’elevada
podia arribar a ser la xifra de catalans que la Ge-
neralitat, d’una manera o altra, va ajudar a esca-
polir del paı´s. Fins i tot, me´s d’un conseller que
se signiﬁca` per haver signat un munt de visats,
tambe´ va pagar amb l’exili abans que acabe´s
l’any 1936, com a consequ¨e`ncia de la pressio´ i
amenaces dels comite`s per haver ajudat a mar-
xar als “enemics” de la revolucio´.
L’any 1939, aquests mateixos “enemics” que la
Revolucio´ no va poder fer desapare`ixer, que
s’havien adherit a la causa franquista des dels
seus punts d’exili o ja a l’Espanya Nacional, que
havien contribuı¨t amb oferiments personals i pro-
fessionals al govern de Burgos, que havien fet
importants donatius econo`mics i que havien en-
viat els seus ﬁlls a lluitar al costat de les tropes
rebels, tornaven als seus punts d’origen com a
guanyadors d’una guerra tot esperant recuperar
l’ordre social anterior a la II Repu´blica, quan en-
cara ningu´ havia plantejat cap mena de reforma
social o polı´tica que pose´s en dubte molts dels
seus privilegis.
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